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Анотація. Мета: розробити комп’ютерну програму, яка дозволить оптимізувати 
та підвищити ефективність професійної компетентності викладачів кафедри одноборств. 
Матеріали та методи. На підставі вивчення науково-методичної інформації та аналізу 
професійної діяльності викладачів кафедри одноборств, було виявлено, що є потреба у 
спеціалізованих комп'ютерних програмах, які позитивно впливають на якість організації 
навчального процесу зі студентами ХДАФК. Для освітнього процесу у ВНЗ характерне: 
вивчення великих обсягів наукової інформації; забезпечення методичної підтримки 
дисциплін, що викладають у ВНЗ; контроль за виконанням навчального навантаження; облік 
успішності студентів та багато різної інформації, яка потребує систематизації. 
Комп'ютерні технології надають досить багато можливостей зробити професійну 
діяльність викладача більш продуктивною, завдяки зручності їх використання з точки зору 
їх мобільності, об`єму збереженої інформації, можливості оперативної демонстрації 
різноманітних презентацій, слайдів, відеороликів щодо дисципліни, яка вивчається, 
можливості використання автоматизованих систем тестування, які дозволяють виявити 
рівень засвоєння навчального матеріалу студентами. Аналіз професійної діяльності 
викладачів кафедри одноборств дозволив сформувати ряд проблемних питань, рішення яких 
можна реалізувати у комп’ютерній програмі. У досліджені було використано наступні 
методи: теоретичний аналіз науково-методичної літератури, метод комп'ютерного 
програмування. Результати: розроблена та апрабована спеціалізована комп'ютерна 
програма для мобільних пристроїв, яка дозволяє підвищити ефективність організації 
професійної діяльності викладачів кафедри одноборств за наступними напрямками: 
контроль та облік, методичне забезпечення обраних дисциплін, аналіз якості навчання 
студентів-одноборців, формування  різноманітних звітів, щодо начального навантаження. 
Висновки: На підставі аналізу спеціальної літератури підтверджена актуальність 
впровадження комп'ютерних технологій у професійну діяльність викладачів, які дозволяють 
оперативно і якісно вирішувати різноманітні питання організації та проведення 
навчального процесу. Розроблено та апробовано комп'ютерний додаток «Журнал 
викладача», який дозволяє оптимізувати та підвищити професійну компетентність 
викладачів кафедри одноборств. 
Ключові слова: викладач, одноборства, дисципліна, навантаження, контроль, звіт, 
розклад, оцінка, комп'ютерна програма. 
 
Вступ. На сучасному етапі розвитку 
освітнього процесу у вищих навчальних 
закладах (ВНЗ), перспективним напрямком 
оптимізації роботи викладача є 
використання у своїй професійній 
діяльності комп'ютерних технологій 
(Ашанін, Філенко, & Нестеренко, 2011; 
Бондаренко, 2017; Бойченко, Алексєнко, &  
 
Алексєєва, 2015; Ладика, & Бучок, 2013). 
Для освітнього процесу у ВНЗ характерне 
вивчення великих обсягів наукової 
інформації, забезпечення методичної 
підтримки дисциплін, що викладають у 
ВНЗ, контроль за виконанням навчального 
навантаження, облік успішності студентів 
та багато різної інформації, яка потребує 
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систематизації (Бойченко, 2017; 
Романенко, Тропін, Бойченко, & Голоха, 
2019; Саламаха, 2010; Стариков, 2011; 
Філенко, Полторацька, & Бершов, 2017). 
Комп'ютерні технології надають 
досить багато можливостей зробити 
професійну діяльність викладача більш 
продуктивною, завдяки зручності їх 
використання з точки зору їх мобільності, 
об`єму збереженої інформації, можливості 
оперативної демонстрації різноманітних 
презентацій, слайдів, відеороликів щодо 
дисципліни, яка вивчається, можливості 
використання автоматизованих систем 
тестування, які дозволяють виявити рівень 
засвоєння навчального матеріалу 
студентами (Авдошин, & Долинин, 2012; 
Ашанін, Єгорова, & Філенко, 2018; Бойченко, 
Алексєнко, & Алексєєва, 2013; Гринчук, 
Дзюба, & Шакель, 2016; Красильникова, 
2012; Rovnaya, Volodchenko, Podrigalo, 
Aghyppo, & Romanenko, 2017). 
Автори, які виконували дане 
дослідження також приймали участь у 
розробці комп'ютерних програм: оцінка 
сенсомоторних реакцій у одноборствах 
(Ашанин, & Романенко, 2015); визначення 
рівня засвоєння навчального матеріалу 
студентами кафедри одноборств «ССТ» 
(Control Complex Tasks) (Романенко, 
Голоха, Бойченко, & Тропін, 2019); аналіз 
біомеханічних характеристик одноборців 
(Романенко, & Веретельникова, 2019); 
оцінка та аналіз функціональних 
можливостей одноборців (Романенко, 
Ровний, & Пятісоцька, 2016). 
Зв'язок роботи з науковими 
програмами, планами та темами. 
Дослідження виконано відповідно до теми 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту «Науково-методичні 
основи використання інформаційних 
технологій при підготовці фахівців галузі 
фізичної культури та спорту» 
(№0113U001207). 
Мета дослідження – розробити 
комп’ютерну програму, яка дозволить 
підвищити ефективність професійної 




1. Провести аналіз науково-
методичної інформації з проблематики 
використання комп'ютерних технологій в 
професійній діяльності викладачів вищих 
навчальних закладах. 
2. Визначити перелік питань, які 
потребують уваги та зможуть бути 
реалізовані у комп’ютерній програмі для 
викладачів кафедри одноборств ХДАФК. 
3. Розробити комп'ютерну 
програму для викладачів кафедри 
одноборств, яка дозволить оптимізувати 
процес організації та проведення 
навчальних занять та спростити контроль 
за виконанням учбового навантаження. 
Матеріали та методи 
дослідження. На підставі вивчення 
науково-методичної інформації та аналізу 
професійної діяльності викладачів кафедри 
одноборств, було виявлено, що є потреба у 
спеціалізованих комп'ютерних програмах, 
які позитивно впливають на якість 
організації навчального процесу зі 
студентами ХДАФК. Аналіз професійної 
діяльності викладачів кафедри одноборств 
дозволив сформувати ряд проблемних 
питань, рішення яких можна реалізувати у 
комп’ютерній програмі, а саме: 
 облік навчального 
навантаження викладача на рік згідно 
навчального плану ХДАФК; 
 розклад занять; 
 методичне забезпечення 
дисциплін; 
 загальна інформація щодо 
студентів, які мають відношення до 
навчальної дисципліни; 
 контроль за відвідуванням 
занять студентами та їх успішністю; 
 збереження інформації щодо 
навантаження викладача та формування 
різноманітних звітів за окремі періоди 
навчального процесу.  
Для реалізації означених питань 
була розроблена комп’ютерна програма 
«Журнал викладача», яка може бути 
використана, як на смартфонах (iPhone), 
так і на комп'ютерних планшетах (iPad). 
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Для зручності, інтерфейс програми 
«Журнал викладача» розподіллено на 
п`ять основних екранів: 
1) «Навантаження» - загальне 
навантаження викладача, як основне, так і 
додаткове, а також навантаження яке 
заплановане на другу половину доби; 
2) «Розклад» - розклад занять 
згідно навчального плану; 
3) «Відвідування» - відмітка  о 
присутності студентів на заняттях з 
дисциплін; 
4) «Список» - статистична 
інформація щодо відвідувань занять 
студентами, рівень засвоєння навчального 
матеріалу дисципліни, загальна інформація 
о студентах; 
5) «Налаштування» - додаткові 
можливості щодо використання бази даних 
програми (збереження та видалення), 
загальна статистика щодо рейтингу 
студентів у групах, їх успішність за 
вибраний період навчання та інше. 
На першому екрані є можливість 




Рис. 1. Екран «Навантаження» комп’ютерної програми 
 
 
Навантаження викладача можна 
формувати за наступними розділами:  
1. Основне (основне навантаження 
викладача, 1 ставка). 
2. Резерв (якщо кількість годин 
перевищує заплановане на 1 ставку). 
3. Додаткове (додаткове 
навантаження - 0,1; 0,25; 0,5 ставки). 
4. Додаткове, резерв (якщо 
кількість годин перевищує заплановане 
додаткове навантаження). 
5. Навантаження яке заплановано 
на другу половину доби. 
Зі списку дисциплін, які 
запропоновані в навчальному плані 
кафедри одноборств, викладач обирає 
необхідну та встановлює кількість годин 
на її вивчення.  
Для зручності, коли викладач 
заповнює навантаження, програма 
запропонує заповнити відповідний 
шаблон, який відповідає змісту обраної 
дисципліни, у випадку якщо дисципліна 
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включає лекції, практичні, семінарські та 
інше. 
Цій розділ комп’ютерної програми 
дозволяє викладачу оперативно, у будь 
який час переглянути своє навантаження, 




Також на цьому екрані є можливість 
переходу до планування навантаження на 
другу половину доби, де згідно 
навчального плану можна встановити 
необхідну кількість годин. На другому 
екрані «Розклад» викладач має можливість 
формувати розклад занять згідно 
навчального плану (рис. 2) 
 
 
Рис. 2. Екран «Розклад» комп’ютерної  програми 
 
Навчальний план ХДАФК 
передбачає наявність різноманітних 
практик, загальних курсів, які проходять у 
відповідні відрізки часу, що веде до 
збільшення кількості змін розкладу 
протягом навчального року і це необхідно 
враховувати, як при заповнені табелю, так 
і для поточного контролю виконання 
навантаження. Формування розкладу у 
комп’ютерній програмі «Журнал 
викладача» відбувається наступним чином, 
викладач згідно загального розкладу 
ХДАФК у відповідні дні обирає 
дисципліну та встановлює час її 
проведення. Реалізація розкладу у 
комп’ютерній програмі надає можливість 
доступу до інформації о заняттях згідно 
обраної дати протягом усього навчального 
року (рис. 2). 
Також, у цьому розділі викладач 
має можливість здійснювати методичне 
забезпечення обраної дисципліни. 
Реалізовано це наступним чином, викладач 
зі запропонованого списку обирає 
необхідну дисципліну та додає заняття, 
згідно навчальної програми, лекції, 
практичні або семінарські заняття. 
Наступний крок це імпорт тексту 
методичного забезпечення у форматі PDF 
та встановлення номерів сторінок 
відповідно теми заняття. Такий підхід 
дозволяє оперативно мати доступ до 
текстової інформації з будь якої теми, з 
будь якої дисципліни, своєчасно 
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доповнювати та редагувати зміст кожної 
дисципліни окремо (рис. 3). 
У цьому розділі реалізовано також 
можливість отримання звітів з окремих 
дисциплін, а саме: 
- звіт з основного навантаження та 
резерву за місяць з усіх дисциплін у 
форматі CSV; 
- звіт з додаткового навантаження 
та резерву за місяць з усіх дисциплін у 
форматі CSV; 
- звіт з окремого виду навантаження 
за місяць; 
- звіт з окремої дисципліни за весь 
період навчання. 
Інформація, яка представлена у 
звітах може бути використана, як при 
підготовці табелів, так і для поточного 




Рис. 3. Екрани «Відвідування» комп’ютерної  програми 
  
Наступний екран має назву 
«Відвідування», він надає можливість 
оперативно здійснювати контроль за 
відвідуванням занять студентами з обраної 
дисципліни. На цьому екрані відображені 
тільки ті дисципліни, які були відібрані 
викладачем при формуванні навантаження 
(рис. 3). 
На екрані «Список» надається 
можливість створювати списки навчальних 
груп, згідно обраних дисциплін, 
редагувати їх, переглядати статистичну 
інформацію щодо відвідування занять 
студентами, здійснювати оцінювання за 
виконання навчальної програми, вносити 
загальні дані студентів. 
Наступний екран «Налаштування» 
надає можливості роботи зі збереженими 
даними (рис. 4): 
 копіювати навантаження; 
 копіювати розклад; 
 копіювати список; 
 видалити навантаження; 
 видалити розклад; 
 видалити список; 
 видалити основне навантаження 
(друга половина); 
 видалити додаткове 
навантаження (друга половина). 
Комп’ютерну програму «Журнал 
викладача» було апробовано на кафедрі 
одноборств на протязі другого 
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навчального семестру 2019 року. Під час 
тестування роботи комп’ютерної програми 
реалізовано декілька оновлень, які були 
пов’язані зі зручності її використання. 
Також було впроваджено додаткові 
можливості, такі, як копіювання списку 
студентів, спрощена процедура імпорту та 
збереження методичного забезпечення у 
файлах формату PDF, додана можливість 
змінювати вид навантаження. 
В ході апробації були відзначені 
позитивні моменти впровадження 
програми:  
1) Оперативність отримання 
різноманітних звітів з обліку та контролю 
за виконанням навчального навантаження 
викладачем. 
2) Зручність обліку відвідувань та 
успішності студентів з обраних дисциплін. 
3) Простота та зручність пошуку 
методичного матеріалу при проведені 
навчальних занять з обраної дисципліни. 
4) Можливість використання 
комп'ютерної програми як на смартфонах, 




Рис. 4. Екрани «Налаштування» (операції з даними) комп’ютерної  програми 
 
Висновки. 
1. На підставі аналізу спеціальної 
методичної літератури підтверджена 
актуальність впровадження комп'ютерних 
технологій у професійну діяльність 
викладачів, які дозволяють оперативно і 
якісно вирішувати різноманітні питання 
організації та проведення навчального 
процесу. 
2. Розроблено та апробовано 
комп'ютерний додаток «Журнал 
викладача», який дозволяє оптимізувати та 
підвищити професійну компетентність 
викладачів кафедри одноборств. 
Перспективи подальших 
досліджень будуть спрямовані на 
підвищення стабільності роботи 
комп’ютерної програми, зручності її 
використання та пошуку нових шляхів 
підвищення ефективності професійної 
діяльності викладачів кафедри одноборств.  
Конфлікт інтересів. Автори 
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Аннотация. Романенко В. В., Веретельникова Н. В., Чуев А. Ю. Оптимизация и 
повышение профессиональной компетентности преподавателей кафедры единоборств с 
использованием компьютерных технологий. Цель: разработать компъютерную 
программу, которая позволяет оптимизировать и повысить профессиональную 
компетентность преподавателей кафедры единоборств. Материалы и методы. На 
основании изучения научно-методической информации и анализа профессиональной 
деятеьности преподавателей кафедры единоборств было выявлено, что существет 
необходимость в специализированных компъютерных  программах, которые позитивно 
влияют на качество организации учебного процесса со студентами ХГАФК. Для учебного 
процесса в ВУЗ характерно изучение больших объѐмов научной информации, обеспечение 
методической поддержки изучаемых в ВУЗ дисциплин, контроль за выполнением учебной 
нагрузки, учѐт успеваемости студентов и много разной информации, которая требует 
систематизации. Компъютерные технологии предоставляют достаточно много 
возможностей сделать профессиональную деятельность преподавателя более 
продуктивной, благодаря простоте использования с точки зрения их мобильности, объѐму 
сохраняемой информации, возможностям оперативной демонстрации разнообразных 
презентаций, слайдов, видеороликов относительно изучаемых дисциплин, возможностей 
использования автоматизированных систем тестирования, которые позволяют виявить 
уровень освоения учебного материала студентами. Анализ профессиональной деятельности 
преподавателей кафедры единоборств позволил сформировать ряд проблемных вопросов, 
решение которых можно реализовать в компъютерной программе. В исследовании были 
использованы следующие методы: теоретический анализ научно-методической 
литературы, метод компъютерного программирования. Результаты: розработана и 
апробирована специализированная компъютерная программа для мобильных устройств, 
которая позволяет повысить эффективность организации профессиональной 
деятельности преподавателей кафедры единоборств по следующим направлениям: 
контроль и учѐт, методическое обеспечение выбранных дисциплин, анализ качества 
обучения студентов-единоборценв, формирование  разнообразных отчѐтов, относительно 
учебной нагрузки. Выводы: На основании анализа специальной методической литературы 
подтерждена актуальность внедрения компъютерных технологий в профессиональную 
деятельность преподавателей, которые позволят оперативно и качественно решать 
разнообразные вопросы организации и проведения учебного процесса. Разработана и 
апробирована компъютерная программа «Журнал преподавателя», которая позволяет 
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Ключевые слова: преподаватель, единоборства, дисциплина, нагрузка, контроль, 
отчѐт, расписание, оценка, компъютерная программа. 
Abstract. Romanenko V., Veretelnikova N., Chuev А. Optimization and improvement of 
professional competence of teachers of the department of single combats using computer 
technologies. Purpose: to develop a computer program which allows to optimize and increase 
professional competence of teachers of the department of single combats. Materials and methods: 
On the basis of study of scientific and methodical information and analysis of professional activity 
of teachers of the department of single combats it was revealed that there is a need for specialized 
computer programs which positively influence quality of organization of educational process with 
students of KSAPC. The educational process in higher education institutions is characterized by the 
study of large volumes of scientific information, the provision of methodological support to the 
disciplines studied in higher education institutions, the monitoring of the performance of the 
educational load, the accounting of student performance and a lot of different information, which 
requires systematization. Computer technologies provide a lot of opportunities to make the teacher 
's professional activity more productive, thanks to ease of use in terms of their mobility, the amount 
of information stored, the ability to quickly demonstrate a variety of presentations, slides, videos 
about the disciplines studied, the ability to use automated testing systems that allow to identify the 
level of learning of the educational material by students. Analysis of professional activity of 
teachers of the department of single combats allowed to form a number of problem issues, the 
solution of which can be implemented in a computer program. The following methods were used in 
the study: theoretical analysis of scientific and methodological literature, method of computer 
programming. Results: developed and tested specialized computer program for mobile devices 
which allows to increase efficiency of organization of professional activity of teachers of the 
department of single combats in the following directions: control and accounting, methodical 
provision of selected disciplines, analysis of quality of education of students-single combats, 
formation of various reports, regarding educational load. Conclusions: Based on the analysis of 
special methodological literature, the relevance of the introduction of computer technologies in the 
professional activities of teachers has been confirmed, which will allow to quickly and qualitatively 
solve various issues of organization and conduct of the educational process. The computer program 
«Logbook of the Teacher» has been developed and tested, which allows to optimize and increase 
professional competence of teachers of the department of single combats. 
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